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ABSTRAK
WAHYU SASWIKA, (2014): Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran
Everyone is A Teacher Here dengan Metode
Mind Map terhadap Pemahaman Konsep
Matematika Siswa MTs Hasanah Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan
pemahaman konsep antara siswa yang belajar menggunakan strategi pembelajaran
Everyone is A Teacher Here (ETH) dengan metode mind map dan siswa yang
memperoleh pembelajaran konvensional, dan mengetahui peningkatan pemahaman
konsep matematika siswa MTs Hasanah Pekanbaru melalui strategi pembelajaran
ETH dengan metode mind map. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah
“Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa yang
menggunakan strategi pembelajaran everyone is a teacher here dengan metode mind
map dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional di MTs Hasanah
Pekanbaru? dan bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep matematika siswa
MTs Hasanah Pekanbaru melalui strategi pembelajaran everyone is a teacher here
dengan metode mind map?”
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Hasanah Pekanbaru, sedangkan sampelnya
adalah siswa kelas VIIA dan VIID yang berjumlah 64 orang. Variabel bebasnya
adalah penerapan strategi pembelajaran ETH dengan metode mind map, sedangkan
variabel terikat adalah pemahaman konsep matematika siswa MTs Hasanah
Pekanbaru. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi,
dokumentasi dan tes. Dalam analisis data digunakan rumus tes-t untuk mengetahui
ada atau tidaknya perbedaan pemahaman konsep siswa dan N-Gain untuk mengetahui
besar peningkatan pemahaman konsep siswa yang menggunakan strategi
pembelajaran ETH dengan metode mind map.
Berdasarkan analisis data dengan menggunakan tes-t, diperoleh bahwa
terdapat perbedaan pemahaman konsep antara siswa  yang menggunakan strategi
pembelajaran ETH dengan metode mind map dan siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional, terlihat dari nilai mean  kelas eksperimen 80,97 lebih
tinggi daripada kelas kontrol 72,19 dan terjadi peningkatan pemahaman konsep siswa
dengan menggunakan strategi pembelajaran ETH dengan metode mind map.
Berdasarkan nilai g, peningkatan kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol
yakni sebesar 0,59946 dan 0,46233. Dengan demikian, penerapan strategi ETH
dengan metode mind map berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematika
siswa MTs Hasanah Pekanbaru.
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ABSTRACT
WAHYU SASWIKA, (2014): The Effect of Implementation Everyone is A
Teacher Here Strategy with Mind Map Method
toward Understanding of Concept Math
Students Islamic Junior High School Hasanah
Pekanbaru.
This research aims to determine there is any difference understanding of
concept between the students that study  by using Everyone Is A Teacher Here (ETH)
strategy and mind map method with students who received conventional learning ,
and knowing how is differences on students' understanding of mathematical concept
by using ETH strategy and mind map method at MTs Hasanah Pekanbaru? In this
research the formulation of the problem is " Is there a differences between the
students' understanding of mathematical concepts by using Every one is a teacher
here strategy with mind map method and students who using conventional learning at
MTs Hasanah Pekanbaru? How is difference on students' understanding of
mathematical concept by using Everyone is a teacher here strategy and mind map
method at MTs Hasanah Pekanbaru?
This research was a quasi- experimental research. The population of this
research was all of students of MTs Hasanah Pekanbaru., while the sample is class
VII A and VII D.the total sample was 64 students. The Independent variable is the
implementation of ETH strategy an mind map method, and the dependent variable is
the understanding of concepts math students MTs Hasanah Pekanbaru. The
Collecting data of this research, the writer used observation sheets, documentation
and test. To find out the results of this research the writer using t - test formula to
determine whether or not differences on students ' understanding of concepts and N -
Gain to determine increasing the students' understanding of concept by using ETH
strategy with mind map method.
Based on data analysis using t-tests, found that there are differences between
students' understanding of the concept of the use ETH strategy with mind mapping
methods and students who received conventional learning, it can be seen from the
mean value of the experimental class is 80.97 higher than the control class 72.19 and
an increased on students' understanding of the concept of using ETH strategy with
mind mapping method. Based on the value of g, the increasing in the experimental
class is higher than the control class in which 0.59946 and 0.46233. Thus, the
application of ETH strategy with mind mapping methods was affect students'
understanding of mathematical concepts MTs Hasanah Pekanbaru.
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ملخص
فى ( : تأثير تطبيق إسترتيجية التعليم "كل واحد هنا مدرس " بطريقة خريطة الفكرة٤١٠٢وحيو ساسويك )
فى المدرسة الثانوية "حسنة" باكنباروفهم مفا هيم الرياضيات لطلاب
هنا مدرس" كل واحدهذا البحث يهدف إلى معرفة الفرق بين الطلاب الذين يتعلمون بإسترتيجي التعليم " 
فى فهم مفا هيم الرياضيات لطلاب الذين يتعلمون باستخدام الطريقة التقليدية. وأما تكوين بطريقة خريطة الفكرة
"أيوجد الفرق عن فهم مفهوم الرياضيات بين الطلاب الذين يتعلمون بإسترتيجي التعليم " كل مشكلة البحث فهو 
لطلاب الذين يتعلمون باستخدام الطريقة التقليدية؟ وكيف ترقية فهم مفا هيم واحد هنا مدرس" بطريقة خريطة الفكرة
فى المدرسة س " بطريقة خريطة الفكرةالرياضيات لطلاب الذين يتعلمون بإسترتيجية التعليم " كل واحد هنا مدر 
الثانوية "حسنة" باكنبارو؟
هذا البحث شبه بحث تجريبي. وأما مجتمع البحث فهو جميع الطلاب فى المدرسة الثانوية "حسنة" باكنبارو. وعينة 
التعليم "كل البحث الصف السابع "أ" والصف السابع "د" وعددهم أربعة وستون طالبا. والمتغير الحر تطبيق إسترتيجي
واحد هنا مدرس " بطريقة خريطة الفكرة والمتغير التابعي فهم مفا هيم الرياضيات لطلاب فى المدرسة الثانوية "حسنة" 
باكنبارو. وطريقة جمع البيانات المستخدمة فى هذا البحث ورقة المراقبة، التوثيق، والاختبار. وطريقة تحليل البيانات 
غاين لمعرفة مدى ترقية -ت  لمعرفة فهم مفهوم الرياضيات لدى الطلاب ون-ز الاختبارالمستخدمة فى هذا البحث رم
فهم مفا هيم الرياضيات لطلاب الذين تعلموا بإسترتيجي التعليم " كل واحد هنا مدرس " بطريقة خريطة الفكرة
ضيات بين الطلاب الذين تعلموا بناء على حاصلة تحليل البيانات استنبطت الباحثىة يوجد الفرق عن فهم مفا هيم الريا
باستخدام إسترتيجي التعليم " كل واحد هنا مدرس " بطريقة خريطة الفكرة لطلاب الذين تعلموا باستخدام الطريقة 
,٩١,أعلى من الصف المراقب٠٨,٧٩التقليدية. وهذه الحاصلة تعرف من أن النتيجة المتوسطة فى الصف التجريبي
الرياضيات لدى الطلاب الذين تعلموا باستخدام إسترتيجي التعليم " كل واحد هنا . وهناك ترقية فهم مفهوم٢٧
مدرس " بطريقة خريطة الفكرة. بناء على نتيجة أن النتيجة فى الصف التجريبي أعلى من الصف المراقب يعنى
س " بطريقة وبعبارة أخرى يوجد تأثير تطبيق إسترتيجي التعليم " كل واحد هنا مدر ٠,٣٣٢٦٤و ،٠,٦٤٩٩٥
خريطة الفكرة فى فهم مفا هيم الرياضيات لطلاب فى المدرسة الثانوية "حسنة" باكنبارو 
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